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―日中学術交流史と比較中国学＿ ． 
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吾妻重二
『大乗起信論義記』研究（五）……………………………• 井上克人 (31)
丹治昭義
現象学における比較研究のための一視点………………三村尚彦 (53)
――弁証法概念をめぐって一—
蘇東披にとっての絵画と詩文……………………………• 河村晃太郎 (65)
彙 報・.......................................(83) 
真言五祖像の修復と嵯峨天皇……………………………• 西本昌弘 (1)
—左大将公宛て空海書状の検討を中心に一
ケムブリッジ大学図書館所蔵
イーリ小修道院領荘園裁判記録………………………• 朝治啓三 (25)
18世紀後半英領インドにおける
地図作製事業とレネル……………•……………………• 野間晴雄 (37)
一「帝国」と地図のポリティックス (1)-
魔女の手に渡ったAncreneWisse ………………………• 和田葉子 (67)
London, British Library, MS. Cotton Vitellius F viの所有者についての一考察
李之藻・博汎際同謁『褒有詮』序説……………………•橋本敬造 (79)
真諦三蔵の著作の特徴……………………•………………• 船山 徹 (97)
—中印文化交渉の例として
研究題目一覧（平成15----16年度）・研究員の研究概要………………・(123)
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